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͉̲͛ͅ
ȁ൐ධͺΐͺ͈໲ا͉࿐͈໲ا̺͂࡞̞̦ͩͦ̀ͥȄΨςോ͈໲ا̷͉͉ͦ͂։̞̈́̽̀ͥȃ
ോඤ͈ΪϋΡͽȜޗ͈঳͉஠̀୞௮ͤ́Ȅ̷̺̫̩ͦ́̈́Ȅݠദ̥ͣࡢ૽͈زͅঢͥ́͘Ȅఉ
̩͈Ψς࠺ಃ͉୞́࠺̞̀ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ̜̻̭̻͈ͣͣ࢐ओത͈૯ͭಎͅȄ಼ুடഎ̈́୆
̧͈ͬ͜યಭ̱̹ఱ̧̈́୞௨̦ၛ̞͈̽̀ͥ͜࿒ͅັ̩ȃࠁ͉ܸ͈̠͢ͅࡉ̢̦ͥȄܥෝ͉͘
ͥ́ଡ଼͈πȜυΛΩ͈࢐ओത́հ஠ͬ৿ͥ΃ΠςΛ·͈୉૽௨͈̠̜́ͥ͢ȃ
ȁΨυΛ·͈ځ;ͻȜϋ୆͈ͦ͘জ̷͉͈̠͂̽̀̈́͢ͅΨςോ͈໲ا͉πȜυΛΩ͈ΨυΛ
·শయͬᏇᏊ̵̯̹͂ȃ
ȁ̷͈ಎ́͜අ༆̈́ޟྙͬ༴̵̥̹͈̦̜̹̽͜ȃΨςോ͈ࠝෝͬయນ̳ͥχμϋȆ·ς̞͂
̠૽ࠁঢ়ݳ̜́ͥȃ̭͈ঢ়ݳͬ੝͛̀۷̧̹͂Ȅ͂̀͜ξΣȜ·֣̈́યͬ਋̫̹ȃ૽ࠁ͉௡ૐ
എ̈́ࠁ̤ͬ̽̀ͤ͜Ȅגٰঢ়ݳ͈̈́́Α·ςȜϋ͈ࢃ̥ͧͣચ̱ͣ੄̯ͦͥغ͈൘̥̥͉ͤͣ
૰๩എ̈́໱սܨ̦୆ͦͥ͘ȃ෸ࠊͅී̢̞̀ͥغ͉ુ̻̻̳͈ͣͣͥ́ͅȄ૽ࠁ͈ג̦ͥ́͘
୆̧̞̠̀ͥ͢͜ͅࡉ̢Ȅฺ̯ͣͅு̳ͥ΄θρϋإڢ͜۷ݖͬ࿽࡚͈ଲٮ͒ည̠ȃ
ȁχμϋȆ·ς͈ષ׵͉ͅ૬̞યಭഎ̈́փྙ̦̜ͥȃષ׵͈ஜȄ̾ͤ͘૽ࠁͬව̹ͦภ̦̺͘
ٳ̧̞̞̞͉̀̈́͂ྫͬփྙ̳ͥȪHinzler 1981, 251ȫȃ̷͈ࢃȄ૽ࠁࡍ̞̦ภͬٳ̫૽ࠁͬ੄
̳̦Ḙ͉̏ͦ஻௮͈ٳইͬփྙ̳ͥȃ̷̱̀ȄΑ·ςȜϋͅड੝͈૽ࠁ̦࡛ͦͥ͂Ȅࡉ̢ͥଲ
ٮ̦୆̹̞̠ͦ͂͘փྙ̈́ͥͅȪHinzler 1981, 252ȫȃ૽ࠁࡍ̞͉৽૽࢖ͬഴા̵̯ͥஜ̷͈ͅ
૽ࠁͬঐ́૘̵̢͙̦̭̜̽̀ͣͥ͂ͥ͢͜ȪHinzler 1981, 265ȫȃ૽ࠁࡍ̷̞͉̠̞̠໓͘ͅ
ͥ́஻௮৽Ȅ̾ͤ͘૰အ͈̠̈́͢ంह͈̜̈́́ͥȪHinzler 1981, 257ȫȃ̷̢ͦ͠Ȅ๞͉ͣΨς
ോ͉̹̺͈́૽ࠁࡍ̞͉̩́̈́Ȅඅ༆̈́ႁͬ঵̾৪̱͂̀ࠉփͬ໡̞ͩͦ̀ͥȃ
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ȁχμϋȆ·ς͉ଡ଼̥ͣΪϋΟͻȜ঳͈֭́ऱͤ̈́̓́ષ׵̯̤ͦ̀ͤȄ͈͌͂̾ષ׵̦࿡ಎ
ͅːȡˑশۼ̥̥̭̦̜ͥ͂ͥ (Hinzler 1981, 15)ȃ̱̥̱Ȅজ̦੝͛̀χμϋȆ·ςͬ۷̹ष͉Ȅ
۷࢕ݖ̫͈࢜ષ׵́Ȅ۷ݖ͉͙ͭ̈́ٸ࣭૽́Ȅ૽ࠁࡍ̞͉םࢊ́ٸ࣭૽ဥ͈ఖᙁ၂͜වͦ۷ݖ
ͬڢ̵̱̩̀ͦ͘Ȅષ׵͉ˍশۼ́ਞ̹̦̽Ḙ͈̏ౣ̞শۼ́͜਱໦ͅ࿽࡚͈ଲٮ̧ࣺ֨͘ͅ
̹ͦȃΑ·ςȜϋષͅ੄࡛̱̹Ȅ֚ࡉΈυΞΑ·͜ͅࡉ̢ͥߗே͈ଲٮ͉ฒࣱדْ͈੝ܢͅୋ
ै̯̹ͦͺΣιדْ͈̠֣̈́͢યͬ਋̫̹ȃ
ȁུ̱̥̱ြ͈Ψςോ͈ࠝෝ͉ુͅਕޗ͂۾߸̦̜ͥȃॼැ̭̈́͂ͅˎˌଲܮ͈ࢃ฼̥ͣ۷࢕
ॲު͈גޣ̳̳́͘͘੸ުا̯̹ͦȃ̱̥̱̦̈́ͣȄΨςോ͈૽ș̷͉̠̞̠߹࢜ͬփে̱Ȅ
ਕޗ͂۾Ⴒ̳ͥષ׵͂۷࢕ݖ̫͈࢜ષ׵ͬߊ༆̱̞̀ͥȃ঳͈֭ऱ͈ͤ̈́̓́ષ׵͉໱սܨ̦
஠̩։̈́ͤȄུြ͈χμϋȆ·ς͉ਕޗ͈͂۾߸̺ͬ͘৐̞̞̽̀̈́ȃ
ȁܾެ͈̜̳̲͉ͣ৽ͅࡣങഎͼϋΡഥြ͈ζΧȜΨȜρΗ͞ρȜζȜμ΢͈໤ࢊͅܖ̞̿̀
̤ͤȄঢ়ݳ͈ඤယ͉ΪϋΡͽȜޗ͞૰დͅ۾Ⴒ̱̞̀ͥȃχμϋȆ·ς͈ଲٮ۷തͬ۰ౙͅ୰
ྶ̳ͥ͂Ȅ૽ۼ͈ଲٮ͉ܸ͈ଲٮȪ౷ࣲȫ͂૰ș͞୶ர͈ଲٮȪޭڢȫ͈ۼͅࣉ̢̞ͣͦ̀ͥ
͈̜́ͥȪHinzler 1981, 173ȫȃ̷̱̀૽ۼ͈ଲٮ͉஝͂՛͈௔̞ͅࠨ಍̫ͬ̾ͥ୽ા̈́̽̀ͅ
̞ͥȃ̷͉ͦ΅ςΑΠޗ͂ΪϋΡͽȜޗ͈֑̞ͬ෇౶̱̀͜Ȅ̜ͥ೾ഽ́͘πȜυΛΩȆΨυ
Λ·শయ͈׵ࠠͅ߃̢̞̞͂ͥȃ
ȁ̹͘ȄΨςോ͈χμϋȆ·ς̦฽ד̱̞̀ͥଲٮ͉ΪϋΡͽȜޗ͈΃ȜΑΠଷഽͅܖ̞̿̀
̞̭ͥ͂ͬࣉၪ̱̩͉̞̫̞̈́̀̈́ȃ̭͈২ٛଷഽུ͉́૽̦୆̞̹ͦ̾͘২ٛٴ௄ͬ֊̭ͥ
̧͉̞͂́̈́ȃ̭͈ത͜ΨυΛ·শయ͈ࡕ̱̩ࡥ೰̯̹ͦ২ٛٴݭଷഽ͂য̞̀ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̠͈͌͂̾͜ވ೒ത͉ൽا࿨͈ഴા̜́ͥȃχμϋȆ·ς͉ͅ੶ঀ̞͈̠̈́͢ൽا࿨
͈႒߿̦̞̩̥̜̾ͤȄ̷ ̱̀๞͉ͣ໤ࢊ͈ಎ́ఱ་ਹါ̈́࿨ڬͬ౜̞̽̀ͥȃπȜυΛΩ׵ࠠȄ
අͅΨυΛ·শయͅࡠ̹̭͉̞̦ͣͦ͂́̈́Ȅˍ˔ଲܮ͈฼͊́͘๟ࠠ͂ܔ̷̧͉̺ࠠͭ̈́͘ͅ
̻ͭ͂໦̞̞͈ͦ̀̈́́Ȅఉ̩͈ાࣣ৽૽࢖͂ވͅൽا࿨̦੶ঀ̞̱͂̀ഴા̳ͥȃ႕̢͊ͼΗ
ςͺ͈΋ιΟͻͺȆΟȆρσΞȄ̹͘ΏͿȜ·Αάͺ͈ঢ়ݳͅȄ̷̱̀ˍ˔ଲܮ͈;ͻȜϋྦྷਤ
׵̭͈ࠠ͜ͅΡρζΠͽσΆȜ͉ࡉͣͦͥȃ̭̠̞̹̭̽͂́͜႒যത̦ࡉͣͦͥȃ
ໍర
ȁχμϋȆ·ς͈ષ׵͉ͅඅ༆̈́ࠠા͉ຈါ̞̈́ȃໍర͉Α·ςȜϋͬಫ̧̭̦ͥ͂́ͦ͊
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ાਫ਼ͬ஖̞͊̈́ȃΑ·ςȜϋ͉Ήςσ͂ࡤ͊ͦȄߗֳ̹͉͘ಐͬփྙ̱Ȅఱ̧̯͉ఱఘˌ.ˑ
ȿˍ.ˑιȜΠσ̜́ͥȃΉςσ͈ئ͉ͅ൲̥̱̞̞̀̈́૽ࠁ̦ࡥ೰̯ͦͥ࿐͈׻̦̜̦ͥȄ
̷͉ͦാͬփྙ̳̞̞ͥ͂ͩͦ̀ͥȪHinzler 1981, 16ȫȃ̷͉ͦΊΟδῧࡤ̞͊ͦ̀ͥΨ΢
΢͈̜ۚ́ͥȪBallinger/Dibia 2004, 44ȫȃΉςσ͈ࢃ̥̫̞ͧͣͦ̀ͥͅ΂ͼσρϋί͉ఊု
ͬփྙ̱Ȅဥ̞ͥ΋΋΢Μ΂ͼσ͉֚๔̧̞ͦ̈́׶̹̳̞̞ͬͣ͂ͩͦ̀ͥ͜ȪHinzler 1981,
168ȫȃ
ȁ̷͈Θζσ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥ൘͉યಭഎ̺̫͉̩̈́́̈́Ȅഴા૽໤ུͅ൚͈ྵͬဓ̢̞̀ͥ͢
̠̲ۜͣͦͥ͜ͅȃ̷̷͉͈ͦ׶̦ુͅဝ̞͈ͦ̀ͥ́Ȅ૽ࠁ͈ג̦୆̧̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥ
̥̜ͣ́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅ૽ࠁࡍ̞͈̯̰̈́͘͘ࢦ͙̈́૽ࠁ̷͈߫ͤ࢘͜ض̦̜ͥȃ႕̢͊Ȅ૽
ࠁ͉Α·ςȜϋͅ߃̫̿͊ג̧̦͉̽ͤࡉ̢ȄΑ·ςȜϋ̥ͣ׿̰̥ͥ͂Ȅג͉ఱ̧̩̈́ͤȄ
ઁ̱͖̫̠ͥ͢͞ͅࡉ̢ͥȪhttp://ja.wikipedia.org/wiki/ȫȃ૽ࠁࡍ̞͉৽ͅ૽ࠁͬഴા͞పા̯
̵̷̧͈ͥ͂ͅ਀౲ͬঀ̞̽̀ͥȃ̷͕̥͈ͦ͜યಭഎ̈́փྙ͂۾߸̦̜ͥȃഴા૽໤͉୶ர
͈ऌͬփྙ̳͈ͥ́Ȅρϋί͂Α·ςȜϋ͈ۼ࡛ͦͥͅג͉̜͈ͥ́͘ଲ̥ͣ੄࡛̱̹ऌ́Ȅ
̷̱̞̀̾ͅపા̳ͥ͂ठ͍̜͈ଲ͒ક̢̱̠̠̀͘͢ͅࡉ̢ͥȪBallinger/Dibia 2004, 44ȫȃ
૽ࠁࡍ̞
ȁχμϋȆ·ς͈૽ࠁࡍ̞͉Θρῧࡤ̞͊ͦ̀ͥȃΘρϋ͈ॽম͉ͅඵ͈̾ఱ୨̈́࿂̦̜ͤȄ
͉֚̾۷ݖͬڢ̵̱̭ͥ͂͘Ȅ̠͉֚̾͜૤Ⴀഎ̭̜̈́͂́ͥȃոئͅྶ̥̠ͣ̈́ͥ͢ͅͅȄ
Θρϋ͈ॽম͉ࠨ̱̀۰ౙ͉̩́̈́Ȅୣහ͉փٸͅఱ̧̩Ȅਘު͉ઁ̩̈́͂͜ତාۼ̥̥ͥȃ
ȁࠝ੅എࡉ౷̥̳ͣͦ͊ȄΘρϋ͉඾ུ͈໲ڢ֑͂̽̀૽ࠁͬ஠֚̀૽́ഴા̵̯Ȅ݅ఊຳ͈
ॽম͜໅̞̽̀ͥȃ֚࿡ͅઁ̩̈́͂͜჋Ȅ্ ਱ఘ͈૽ࠁ̹̺ͬ͌͂ͤ́ௌै̱Ȅ஠͈̀Γςέ
ͬࢊͤȄ̷͈ષȄ෸ࢃ̢̥͌ͥͅ΄θρϋு৪̷̹̻͈̾̓͜ͅষ͈ެ͈ঐাͬဓ̢̹̳ͤͥ
͈̜́ͥȪhttp://www.kt.rim.or.jp/~banuwati/gai.htmlȫȃ
ȁ̯ͣͅΘρϋ͉૽ࠁࡍ̞࠳ࢊͤ਀̺̫͉̩́̈́Ȅ׵੄ز͈धෝ͜ຈါ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅਕޗ
എࡉ౷̥̳ͣͦ͊ȄΘρϋ͉ͥ́͘୉૖৪͈̠͢ͅ਌੅എ̈́࿨ڬ͜ض̹̳ȃࠝ੅എ̈́׵৪̱͂
̺̫͉̩̀́̈́Ȅષ੆̱̹̠͢ͅΨςോ͈૽ș͉͂̽̀ͅ૰͈ঀ̞എంह̜́ͤȄΏό͹૰Ȫͼ
ϋΡ͈૰ȫͅᐿջ̯̞ͦ̀ͥ͂এ̞ͩͦ̀ͥȪHinzler 1981, 257ȫȃ
ȁ̻͙̈́ͅΨυΛ·শయ͜ͅ׵͉ࠠਕޗഎ̈́ঀྵͬض̱̹ȃ႕̢͊ͼ΀ΒΑ͉ٛ׵ࠠͬ৾ͤව
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ͦ̀୹ޗ̱̞̹ͬ̀ȃ̱̥̱ȄχμϋȆ·ς͈̥̈́͜ͅޗᬪ͉̜̦ͥȄͼ΀ΒΑ͈ٛ୹ޗ͂Θ
ρϋ͈਌੅͂ͬ๤ڛ̳ͥ͂Ȅ̷͈փྙࣣ̞͉̹̩̽͘։̞͈̈́̽̀ͥ́ȄΘρϋ͈࿨ڬͬ̽͜
͂ߓఘഎͅ୰ྶ̱̹̞ȃ
ȁ΂ρϋΘ͈ࡄݪ৪ΪϋΜρȜฎআ̦Bima Swarga̞̠ܾ͂ެ͈ષ׵ͬમ̱̩ܱ჏̱̀໦ଢ଼̱
̹ȃঢ়ݳ͉঳͈֭ऱ͉̩ͤ́̈́Ȅ௞৆͈ા́ષ׵̯̞̹ͦ̀ȃඤယ͉ഥ୰ષ͈םဎΫȜζ̦Ȅ
ঘݲ̱̹຿૶ͬݣफ̳̹ͥ͛ͅ୉କͬ૰șͅါݥ̳̞̠͈ͥ͂͜ȃ̷͈Ȩ୉କȩ͉ȶঘ૽͈ऌ
̦ഛ࣭࣐̩̹͈͛ͅຈ਑຦ȷ̺͂এ̞ͩͦ̀ͥȃષ׵̦ਞͩ̽̀͜Ȅ̷͉̺ͦ͘Θρῧ̽ͅ
ུ̀൚͈ਞ͉̥̹ͩͤ́̈́̽ȃ๞͉ໍరષ׵ࢃȄໍరၔ́ুͣ୉ܻ̈́ͥ৆࣐̞ͬȄ୉କͬै̽
̞̹͈̺̀ȃ
ȁષ׵͉आུഎ͉ͅ૰ș͞୶ர͈̹࣐̞̹͛ͩͦ̀ͅȃ̷ͦ́࡬૽͈૶୚̦੄঩৪̱͂̀঩
߄ͬ੄̱̤̀ͤȄྫၳ́۷̧̹ࠠ́ȃȪHinzler 1981, 242ȫȃঢ়ݳ͈̥͉̈́ͅ۷ݖͬઢ̵ͩͥ઻
౴̦ଟਫ਼ͅࡉ̦ͣͦͥȄ̱̥̱ષ׵͈࿒എ͉ࢂڢ͉̩́̈́Ȅ̜̩́͘͜ਕޗഎ̈́փྙͬ঵̾
ȪHinzler 1981, 167ȫȃ
ȁΘρϋ͈ਘު͉߃ා͉́ࠝ੅ڠࢷ̧̦́́ͥ͜Ȅഥൡഎ༹༷͉৹̞̭̥ͧͣఄࠉ̳ͥΘρϋ
͈೵ঊ̭̜̈́ͥ͂́ͥͅȃ̷͈ࢃȄତාۼΘρϋ͈੩਀̱͂̀ܖུഎ༷̈́ͤͬ͞ڠ̭͐͂̈́ͅ
ͥȃΘρϋ͉׵̲̦̈́ͣુͅඵ૽͈ͺΏΑΗϋΠ̦ຈါ́Ȅ๞͉ͣΘρϋֲͅ௰͂ऒ௰̥ͣ૽
ࠁͬള̳̭̦͂ॽম̺̦ȄͺΏΑΗϋΠ̱͂̀ਘުͬਞ̢̀͜Θρϋ̹͉̹̈́ͥ͛͘ͅͅඅ༆
̈́೒ًܻႛ࣐̠ͬຈါ̦̜ͥȃ
ȁਘު́ڠ̩͉̞̭͉͊̈́̀̈́ͣ̈́͂Ȅ૽ࠁௌ͈ͤܿ੅ਠං͉࿔აȄঢ়ݳ͈τΩȜΠςͬ௩͞
̳̭͂Ȅࢊͤ͞ظ͈߱Ⴏ̜́́ͥ͘ȃ̞͢Θρϋ͉ͅ࿹̹ͦ࡞ဩঀ̞͈ෝႁ̧̩̭̦ࠧ͂́͜
̞̞̞̈́͂ͩͦ̀ͥȪMoerdowo 1982, 52ȫȃࡣങഎ̈́ΐλχࢊոٸȄଡ଼͈ഥൡȄ໲ڠܻ͞৆̈́
̞̓̾̀͜ͅ໙ࢩ̞౶েͬ૸ͅັ̫ͥຈါ̦̜ͥȃ̱̥̱Ȅ๊֚എͅΘρϋ͉ၑேഎ̈́૽໤́
͉̩̈́Ȅ๊֚ঌྦྷͤ͢ޗူ̦̜̩̞ͤࣞ̈́͘ȃ
ȁΪϋΜρȜฎআ̦൳࣐̱̹Θρϋ͉ΐλχࢊ͈ࠨͤ͘໲߉̱̥ژ̷̢̯̠̜̹̀̈́́̽ȃ̱
̥̱Ȅ̷͈Θρϋ͉ଡ଼͈ഥൡͅ૬̞௮̦̜࠘ͤȄΪϋΡͽȜޗ͞૰დ̈́̓ͅ۾̱͉͕̥͈̀Θ
ρϋͤ͢ఱ་મ̱̞૽໤͈̈́́Ȅບ฻̦̥̹̞̞̹̽͂ͩͦ̀͢ȪHinzler 1981, 177ȫȃ
ȁΨςോ͈২͉࡛ٛ́ह́͜ࡕ̱̞΃ȜΑΠଷഽ̦ॼ̞̽̀ͥȃܖུഎ͉̓ͭ̈́ͅ΃ȜΑΠ੄
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૸́͜Θρϋ̦̈́ͦͥͅȄΪϋΜρȜฎআ̦൳࣐̱̹Θρϋ͉΃ȜΑΠ̦೩̞૽໤̜̹́̽ȃ
̯ͣͅȄഥൡഎͅࠨ̞̭͉͛ͣͦ̀ͥ͂Θρϋ͉ુͅ౳଻̜̞̠̭́ͥ͂͂ȃ̱̥̱Ȅ֚๔ޥ
̧̩͓̭͉͂Ȅ̷͈ਘު͈ࡕ̱̯ͅ฽̱̀Ȅࡓ͈΃ȜΑΠ૸໦̦̞ࣞΘρϋͬੰ̞͉̀Ȅχμ
ϋ͈ષ׵̺̫́୆ࠗͬၛ̀ͣͦͥΘρϋ͉ઁ̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ๊̢͈֚͠ͅΘρϋ̹̻
͉୆ڰ̳̹ͥ͛ͅ༆ུ͈ު̦ຈါ͈̜̈́́ͥ (Hinzler 1981, 44)ȃ
إڢ
ȁχμϋȆ·ςฺͬு̳ͥ΄θρϋإڢ͉ΑτϋΡῦࡤ̞͊ͦ̀ͥȃષ׵ಎȄ΄θρϋ͈׵
ு͉Α·ςȜϋࢃ༷͈ڢؚ̥ͣಶ̢̭ͥȃΘρϋ͈ࢃͧͅˎྴոષ͈΄θρϋு৪̦̞̀Ȅฺ
ு̳̥̜ͬͥͣ́ͥȃ̭͈΄θρϋ͉৽ͅΊϋΟσ̞̠͂ഘ޹̜́ͥȪhttp://ja.wikipedia.org/
wiki/ȫȃζΧȜΨȜρῌܖ̞̞ܾ̿̀ͥެ͉́ΊϋΟσ̱̥ঀ̴ͩͦȄρȜζȜμ΢͈̈́̓
ાࣣ͉ુͅఊࡻȄΏϋΨσ͞ΌϋΈ̥̈́̓ͣࢹ଼̯ͦͥȪBallinger/Dibia 2004, 50ȫȃ΄θρϋ
إڢͅဥ̞ͥڢܕ͉৽ͅ఑ڢܕ̜̦́ͥȄ̷ͦ́͜૗ș̈́ૂྙͬ୆͙੄̧̳̭̦͂́ͥȃ
ȁ̷̸͈ͦͦ׵ு̷̸༹͈̽̀ͦͦ͢ͅඊඅ͈إ̦ு̦́ͣͦͥȄ̷͈إڢ͈ܥෝ͉໱սܨͬ
ै̭̜ͥ͂́ͥȃા࿂̽̀͢ͅȄڢ̱̩Ȅ๟̱̩ȄυζϋΙΛ·̈́໱սܨ̦ຈါ̺ȃ۷ݖͅఱ
୨̈́Γςέ̩ͬ͢ಶ̵̥̠ͥ͢ͅإڢ̢̦̺̭̜͂ͥ͂ͥ͜ȃ̱̥̱ȄΡρζΞͻΛ·̈́·ρ
ͼζΛ·Α̦߃̞̩̿̀ͥ͂إڢ͉۷ݖͬ޽ಫ̵̯̹ͥ͛ͅ௸̩̈́ͤȄΘρϋ̷͉͈̹ࣣ͛ͅ
଎ͬ௣ͥȃ̱̥̱Ȅ׵ு͈̹͛ͅঀ̞ͩͦ̀ͥڢެ͉Ȅ͕͂ͭ̓஠̀ષ׵ਠ۝̽̀͢ͅࠨ͘
̞͈̽̀ͥ́ȄΘρῧு৪͉إڢͅ۾̱͉̀ષ׵͈ஜ̜ͤ͘ͅდ̱ࣣ̞ͩ̈́ȪHinzler 1981,
292ȫȃ
ȁ̯ͣͅΘρϋ̦׵̲̦̈́ͣΙͿΩρ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥฏঊ࿐͈̠͈̈́ͬ͢͜ऒ਀ֲ͞௷̥́̾
ͭ́౉̞̞̀ͥȪBallinger/Dibia 2004, 44ȫȃ̷͈౉̧༷͉χμϋȆ·ς́ఱ̧̈́࿨ڬͬ׵̲̀
̞ͥȃ֚ഽ౉̩͈͉చდ͞൲̧ͅࠚ̩ͺ·ΓϋΠͬ౾̩փྙࣣ̞Ȅඵഽ౉̧̩͉͂ޑ̞ޑ಺͘
̹͉إڢ̢̥ࣣͬͥ଎̜́ͤȄ̷̱̀ةഽ͜௽̫̀౉̧̩͉͂ঢ়ݳ͈·ρͼζΛ·Αͬা̱̀
̞ͥȃ႕̢͊୽൰͈ા࿂͉́Ȅ૽ࠁ͈൲̧͉̞̾͜Ⴒ௽̱̹̱̞ࠣฏঊ࿐͈إฺ̞ͬȄ൳শͅ
ฺு͈إڢ̱̩ࠣ͜Ȅإ̦ఱ̧̩̈́ͥȪHinzler 1981, 79ȫȃ
ȁडࢃͅȄإڢ͂ވͅΘρϋ͈୊إ͜ఱ୨̈́࿨ڬͬ౜̠̭̜̬̤̩͂ͬ̀ȃٳྃ́৽࿨̦੝͛
̀ഴા̧̳ͥ͂Ȅ̹͉͘ા࿂་ا̧͈͂Θρϋ͉ظ̞̽̀ͥȃ̷͈ظ͈ܥෝ͈͉֚̾Ȅ۷ݖ͈
ܨ঵ͬ੔๵̵̯̹͈ͥ͛ထ͈̠࣬̈́͢࿨ڬͬض̹̳ȃ̠͈֚̾͜ܥෝ͉ȄΘρϋ̦ষ͈ΏȜϋ
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͈̹͛ͅຈါ̈́૽ࠁͬ੔๵̳ͥশۼؾ̨̜́ͥȃ̜ͥા࿂͉́ഴા૽໤̢̯͜ظ̹̽ͤȄိ̽
̹̳̭̜ͤͥ͂ͥ͜ȪHinzler 1981, 269ȫȃΓςέͅ۾̱͉̀Θρϋ̦ু໦͈୊ͬഴા૽໤͈࿨
໻̵ࣣͩ̀ͅࢊ̤̽̀ͤȄ୊֖͉ޝ୊̥ͣέ͹σΓΛΠ́͘ݞ̞ͭ́ͥȃȪHinzler 1981, 74ȫȃ
Ⴄঃ
ȁχμϋȆ·ς͉Ψςോ́˔ˌˌා͈Ⴄঃ಼̢ͬȄΪϋΡͽȜޗ͈גޣ͈ئ́อജ̱̹ȃષ׵
́ঀ̞̹ͩͦ̀๧ڟୋ͈૽ࠁ͉୶ரͬփྙ̱̹̞̞͂ͩͦ̀ͥȪMoerdowo 1982, 12ȫȃχμϋ
̞̠͂࡞ဩ͉ȶyangȷ̥ͣ୆ͦ͘Ȅ୶ர̹͉͘૰̞̠͂փྙ́Ȅ·ςȪkulitȫ͉͂๧ڟͬփྙ
̳ͥȃ༆͈୰ྶͥ͂͢ͅχμῧ͉ȶbayang-bayangȷ̹͉͘ȶlayanganȷ̥ͣ୆ͦ͘Ȅג̞͂
̠փྙ̷̺̠̜́ͥȪMoerdowo 1982, 19ȫḁ̩̑͂ͅȄၰ༷͈୰ྶ͉χμϋȆ·ς͈ဇြ͞׵
̲༷͂۾߸̦̜̹̭̽͂ͬা̱̞̀ͥȃષ׵͉ુͅரႠଢෲ͈̹࣐̞̹̦͛ͩͦ̀ͅȄ۷ݖͅ
͈͂̽̀ࢂڢ̜́ͥ͂ވͅȄΪϋΡͽȜޗֳ͈ಐ۷ͬ೒̲̀ൽඃഎ̈́ޗ̢ͬഥ̢̭ͥ͂͜փ଎
̯̞̹ͦ̀ȃ
ȁུြȄχμϋȆ·ς͉ΐλχോ͞Ψςോ́͜൳̲̠͢ͅષ׵̯̞̹̦ͦ̀ȄͼΑρθޗ̦ΐ
λχോͅව̥͉̽̀ͣȄΐλχോ͈́χμϋ͈ഥൡ̦་ͩ̽̀Ȅ૽ࠁ͈ࠁȄ׵̲༷͞ঢ়ݳ͈ඤ
ယͅ۾̱̀༆̈́อജ͈ൽͬૺ͙Ȅ̷͈ࠫضȄˍ˒ଲܮ̥ͣχμϋȆΌτ·̞̠͂૽ࠁঢ়ݳ̦อ
ో̱̹ȃχμϋȆΌτ·͉גٰঢ়ݳ͉̩́̈́Ȅ૽ࠁ̦ၛఘഎ̜́ͥȪMoerdowo 1982, 14ȫȃ֚
༷ȄΨςോ͉́χμϋȆ·ς͈ષ׵༹༷͉ˍˍଲܮ̥࡛ͣह́͘ఱ̧̈́་ا̦̞̞̈́͂ͩͦ̀
̞ͥȪMoerdowo 1982, 17ȫȃ̭̦͂ͧΨςോ͜ͅȄಓͅΑ·ςȜϋ̱̈́́Ȅષ׵̯ͦͥ૽ࠁঢ়
ݳ̦̜ͥȃ̷͉ͦχμϋȆτζȜ͂ࡤ͊ͦȄ۷ݖ̦๧ڟ͈૽ࠁ̷͈ͬ͘͘۷̧̭̦ͥ͂́ͥ
ȪBallinger/Dibia 2004, 47ȫȃ
૽ࠁ
ȁχμϋȆ·ς͈૽ࠁ͉ඵষࡓȆᑤ໹́Ȅକݱ͈๧ڟͅ຾̧ಬ̦ͤঔ̯̤ͦ̀ͤȄ̯͉ࣞఱఘ
ːˑΓϋΙ̩̞̜ͣ́ͥȃષ׵ಎ͉ג̱̥ࡉ̢̞͈̈́ͅȄၰ࿂̦૗ل̥͞ͅഭ̜̽̀ͥȃ̷͈
ၑဇ̞͉̯̰̾̀̈́͘͘ͅ୰̦̜ͥȃ႕̢͊Ȅဇြ͉ঞঢ়ݳ͈̠͈̈́́͢͜Ȅˍˑଲܮ฼̩͊
̞̥ͣͣ૽ࠁٰ̦̥ͣา̧̺̯ͦȄฒ̞ྃͅൎג̯̠̹̞̠͈ͦͥ̈́̽͂͢͜ͅȪhttp://www.
kt.rim.or.jp/~banuwati/gai.htmlȫȃ̱̥̱Ȅષ੆̱̹κ΀σΡ;΁ฎআ͈ა໲ͥ͂͢ͅχμϋȆ·
ς͉˔ˌˌාஜ͜ͅגঢ়ݳ̱͂̀ຝৢ̯̞̹̠̜ͦ̀́ͥ͢ȪMoerdowo 1982, 12ȫȃ
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ȁ͕̥͈୰ͥ͂͢ͅΑ·ςȜϋ͈ၔ௰͉Ȅ̜͈ଲ͈યಭ̜̯́ͥ͂ͦȄ̜͈ଲ͉́૗͈̞̹̾
๼̱̞ଲٮ̦Ȅ࡛ٮ͉́ฒࣱ̱̥ͅࡉ̢̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȪhttp://ja.wikipedia.org/wiki/ȫȃ
̽͂͜ߓఘഎ̈́୰̱͉͂̀Θρϋ̦૽ࠁͬௌ̦ͤ̈́ͣۼ֑̞̹ͩ̈́͛ͅ૗̦̞̞̞̠̾̀ͥ͂
͈̦̜ͥ͜ȪDibia/Ballinger 2004, 47ȫḁ̩̑͂ͅȄχμϋȆ·ς͈಍૗̱̹૽ࠁ̷͉͈́͘͘
ܲ͜ਹ̈́ै຦́ࠝ੅എ̈́ث౵̦̜ͥȃ࡛ह͉́۷࢕ݖ̫࢜ͅै̹ͣͦ௡ૐ຦̱͂̀͜૽ܨ̦̜
ͥȃ
ȁχμϋȆ·ς͈අਂ̈́૽ࠁͬै͉ͥͅତ਩ۼ̥̥̭̜ͥ͂ͤ͜Ȅ̯̰̈́ࠝ͘͘੅ز̷̦͈̹
͛ͅފႁ̱̞̀ͥȃड੝͉ຝ̥̹ͦٸࠁ͂࿒࢛̦͞୨ͤา̥ͦͥȃষͅ๧̦਴̥̩̯ͣ̈́͛ͦȄ
૽ࠁ͈අಭഎ̈́ळ໐̦ॽષ̬̥ͣͦ̀ͣȄ༆̈́ࠝ੅ز̦૗̫ͬ̾ͥȃडࢃͅ൲̩໐໦Ȅ႕̢͊
਀̦̈́̓ழ͙ၛ̀ͣͦͥȪhttp://en.wikipedia.org/wiki/Wayangȫȃ૽ࠁոٸ̯̰̈́͘͘͜ͅൽߓ
̜ͥ͜ȃ႕̢͊࿦Ȅམ͞੖͈̈́̓໌ܕȄ̹͉͘වͦ໤͈̠̈́͢۰ౙ̈́ൽߓ̜́ͥȃ̯ͣͅΊΟ
δϋͅࡥ೰̱̹ໍర௡౾̱͂̀͐͞Ȅ࿐͞܊̈́̓͜ैͣͦঀ̞ͩͦ̀ͥȃ
ȁ૽ࠁ͈૗͉ુͅ࿨໻͂۾߸̦̜ͥȃ஄Ⴏ̯̞ͦ̀ͥ૽໤͉ฒ̹͉ؕ͘૗̜́ͤȄல࿤̈́૽໤
͉୤̹͉͘ಋ૗̜́ͥȃΪϋΡͽȜޗ͈૰အ͜ͅ૗̦໦႒̯̤ͦ̀ͤȄΏό͹͈૗͉ฒȄόͻ
ΏνΤ͈૗͉ႂȄήρέζȜ͈૗͉୤̜́ͥȃ̯ͣͅ୒͉࿺ܨ͈̜ͥ૽໤ͬນ̱ͩȄࣱེ͉੫
̹͉͘ൽا࿨ͬນ̳̭ͩ͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ۷ݖ͉ג̱̥ࡉ̢̞͈̈́́Ȅഴા૽໤͉৽ͅۍ͞
ฯ߿̈́̓Ȅ̾ͤ͘ٸࠁ́ে༆̯ͦͥȪBallinger/Dibia 2004, 47ȫȃ
ȁ૽ࠁ͈๽࢛͈͞ࠁ͜࿨໻ͬນ̳ͩخෝ଻̦̜ͥȃ ႕̢͊౬ঊ๽͞ఊࡻໜ͉ൽا࿨͈֣̜́
ͥȪMoerdowo 1982, 30ȫȃ̜ͥൽا࿨ུ͉໤͈̹̦͙̞̀ͬ̽̀ͥ͜ȃ૽ࠁ͈উସ͜࿨໻ͬນ
̱ͩȄ႕̢͊ޑ̞୽আ͉௷ͬࢩ̬̀ၛ̤̽̀ͤȄ஄Ⴏ̯̞ͦ̀ͥ૽໤͉௷͎̹ͬ̽ͤఁ̢̀ၛ
̞̽̀ͥȪMoerdowo 1982, 31ȫȃ
ȁ̱̥̱૽ࠁ͈ࠁ̺̫͉̩́̈́Ȅௌ༷ͤ̽̀͢͜ͅ۷ݖ̦࿨໻̷̸̥̠͈ͬͩͥͦͦ͢ͅഴા
૽໤͉ͅඅಭഎ̈́൲̧̦̜ͥȪMoerdowo 1982, 42ȫȃݴ૽͞୽আ͈̈́̓൲̧͉Ȅ੫଻͞஄Ⴏ̯
̹ͦ૽໤̈́̓͂๤͓࣏̀ș̱̩̈́ͤȄ̷ ̱̀ൽا࿨͈൲̧͉ઢ̞ͬည̠̭̜͂ͥ͜ȪMoerdowo
1982, 41ȫȃ̷̸͈ͦͦ૽ࠁ͉ͅམ̦ˍུ̞̤̾̀ͤȄΘρϋ̷̦͈૽ࠁͬΑ·ςȜϋئ̥ͣ਀
̞̽̀ͥ͜ͅȃਹါ̈́૽ࠁ͈਀͜൲̧Ȅ̜ͥൽا࿨̢͉̜̮̯͜൲̩͈́ȄΘρϋ͉૽ࠁ͈ఘ
ͬષ਀ͅ൲̥̱̀Ȅ۷ݖ͉͉͈ࣽ̓ഴા૽໤̦დ̱̞͈̥̦̥̀ͥͩͥȃܜ̥͈̾૽ࠁ̦൳শ
ͅഴા̳ͥાࣣ͉ͅȄΘρϋ͉૽ࠁ͈མͬΑ·ςȜϋ͈ئ̜ͥͅ࿐͈ი׻ͅओ̱ࣺͭ́ࡥ೰̳
ͥȃ̷͈૽ࠁ͈ା̢༷̽̀͢ͅഴા૽໤͈ષئ۾߸̧͉̽ͤ͜ນ̵̭̦̜ͥ͂ͥȃ୽̞͈ΏȜ
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ΰ͈̱̞ࠣ൲̧͉Θρῧ֚̽̀ͅ๔ఱ̧̈́ಯ୽̢̺̞͂ͥȃඅͅȄ૗ș̈́୽আ̦ഴા̱Ȅ
̯̰̈́͘͘໌ܕ́୽̞̽̀ͥા࿂͉́࿹̹ͦΘρϋ͈ܿ੅̦ྶ̥ͣ̈́ͥͅȪMoerdowo 1982,
45ȫȃ
ȁ̷̸͈ͦͦΘρϋ͉ષ׵́ঀ̠૽ࠁͬু໦́ਫ਼ခ̳ͥȃତ͉ˍˌˌఘ಼̢̦ͬͥȄ஠̦֚̀
೰͈ࠨ̹͛ͣͦ࿨໻͉̩́̈́Ȅ̜ͥ૽ࠁ͉̯̰̈́͘͘࿨ͬ׵̧̲̭̦ͥ͂́ͥȪHinzler 1981,
84ȫȃ֚๔ਹါ͈͉̈́Ή΃π΢ῧ̞̠૽ࠁ́Ȅ૽ۼ͈উ͉̩́̈́Ȅ̹̺͈ൽߓ̞́̈́͜ȃષ
׵͈षȄ̷͈૽ࠁ͉ͅયಭഎ̹͉ܻ͘৆എ̈́ܥෝ̦̜ͥȃ஠̦̀Ή΃π΢ΰইͤ͘Ȅ̷̱̀
Ή΃π΢ΰਞ̞̞ͩͥ͂ͩͦ̀ͥȪHinzler 1981, 249ȫȃષ׵͈ஜͅ൘ͅغ̦̯̥͂ͦ̀ͣ͜
Ή΃π΢ϋ̦ΊΟδϋͅओ̱ࣺ̦ͦͥ͘Ȅ̷͉ͦ୆ྵ͈஻௮ͬփྙ̳ͥȃٳྃ́Ή΃π΢ϋ͉
า̥̦ͦͥȄغȄാȄକ͞ߗܨ͈̈́̓યಭഎ̈́࿨͜׵̲̭̦̜ͥ͂ͥȃ႕̢͊Ȅঢ়ݳ͈ಎͅغ
ম̦̜ͦ͊ȄΘρϋ̷͉ͦͬນ࡛̳̹ͥ͛ͅΉ΃π΢ϋͬঀ̠̦Ȅ̷͈ఈ͜ͅ࿐Ȅ٬Ȅ׌͞໓
̱̈́̓͂̀͜ঀ̞ͩͦ̀ͥȪBallinger/Dibia 2004, 46ȫȃ
ȁ̷ͦոٸ͈ਹါ̈́࿨͉ഥ୰ષ͈৽૽࢖̹̻̜́ͥȃඅͅζΧȜΨȜρῌܖ̞̞ܾ̿̀ͥެ
ͅഴા̳ͥྫഌ͈םဎΫȜζ͂๞͈߻೵͉૽ܨ̦̜ͥȃ༷֚ȄρȜζȜμ΢͈৽࿨͉ρȜζȜ
͂๞͈ՔतΏΗȄ̹͉͘ฒ׺ΧΤζȜῧΑΈςχ͞ΑΨς̞̠͂׺͈ఱ੿̜̈́̓́ͥȃ̱̥
̱Ȅχμϋ͈ષ׵͉́ࡔै͉́࡞ݞ̯̞̞ͦ̀̈́ൽا࿨͜ુͅഴા̱̞̀ͥȃ
ൽا࿨
ȁχμϋȆ·ς͈ષ׵͉́ൽا࿨̦ਹါ̈́࿨ڬͬ׵̲̞̀ͥȃൽا࿨͉৽࿨̹͉͘՛࿨͈̤ރ
̱͂̀੄̩̀ͥȃֲ௰̥ͣഴા̳ͥםဎͅྙ༷̳ͥൽا࿨͉ζτῧισΘȜ́Ȅऒ௰̥ͣഴ
ા̳ͥ՛࿨ͅྙ༷̳ͥൽا࿨͉ΟͿτθ͂΍Τ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃൽا࿨͈ഴા͉ఖᙁ၂͈̹͛
̥͉̩͊ͤ́̈́Ȅ̜̳̲ٜͣͬ୰̳̠ͥ̈́͢࿨ڬͬ͜ض̹̳ȃχμϋȆ·ς͈࡞ဩ͉໐໦എͅ
ࡣങഎΐλχࢊ̜̦́ͥȄ๊͈֚۷ݖ̷͉̦ͦ໳̧̞৾ͦ̈́ȃ̱̥̱Ȅൽا࿨͉࡛య͈Ψςࢊ
ͬঀ̞͈̽̀ͥ́Ȅ๞͈ͣΓςέ̽̀͢ͅ۷ݖ͉ঢ়ݳ͈ඤယ̦̥̠ͩͥ̈́ͥ͢ͅȃ̯ͣͅȄൽ
ا࿨͈Γςέ͉ఱ໐໦௲ޟഎ͈̈́́Ȅൽا࿨͈ഴા͉඾ུ͈ࣣޚ࡞͈̠̈́͢ܥෝͬض̹̱̞̀
̢̞ͥ͂ͥ͜ȪBallinger/Dibia 2004, 47ȫȃ
ȁχμϋȆ·ς͈ൽا࿨͉͕̥͈ഴા૽໤͂๤͓̀ΈυΞΑ·̈́઀૽͈̠͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ
ֲ௰̥ͣഴા̳ͥζτῧισΘȜ͉೩̞΃ȜΑΠ͈ιϋΨȜ͈̈́ͅ৘͉૰̦ဇြ̺̞͂ͩͦ
̞̀ͥȃඅͅζτϋ͉ා̹৾̽੶ঀ̞͈̠࡛̦ͦͥ͢ͅȄ๞͈࿨ڬ͉םဎͬࢃ׳̳̭̜ͥ͂́
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ͥȃζτϋ͉໙͈ࢩ̞౶ে̦̜ͤȄ२͈̾࿒̢̯̞̽̀ͥ͜͜ȃ̷͉ͦ๞͈ࡋྶ̯ͬນ̱Ȅ̷
͈࿒́૽͈૤ͬ௶̧̭̦ͥ͂́ͥȪBallinger/Dibia 2004, 47ȫȃισΘȜ͉ζτϋ͈௳ঊ͈̈́ͅȄ
̷ͭ̈́ͅࡋ̩͉̞̈́ȃ
ȁ༷֚ऒ௰̥ͣഴા̳ͥΟͿτθ͂΍Τ͉߻೵̜́ͥȃΟͿτθ͉৘षͅ൮̦՛̩̀؜ພ͈̈́
ͅȄ͕ͣͬ଑̩̭̦͂ࢡ̧̜́ͥȃ๞͉஝͂՛͈ߊ༆̴̦̥ͩͣȄൽඃഎͅ໤মͬ฻౯̧́̈́
̞ȃ฽̱̀΍Τֲ͉̱̱͊͊௰͈చ୽௖਀͈̞̞̭͕̹̳͈͂ͧͬ͛ͤͥ́Ȅඵ૽͈ࡉٜ̦̩
̞̻̦̠̭̦̜͂ͤȄ߻೵ۼ̩͢ͅخઢ̱̞࢛࠶و̦ܳͥȃ̷͈ષȄ΍Τ͈අಭֲ͉௰͈םဎ
͈ఠഽͬڲࠎͅ૯য̳̭͈ͥ͂̈́́Ȅ̷ͦ͜΋η΃σ̈́࢘ضͬอܞ̳ͥȃ
ȁΨυΛ·׵͈ࠠൽا࿨͉χμϋȆ·ς͈ൽا࿨͂๤ڛ̱̩̩ͅȄ̹͘႒যത͜௖֑ത̜ͥ͜ȃ
ˍ˔ଲܮ͈฼͊́͘ΡͼΜ͈׵̩ࠠ͢ͅ੄̧̹̀ൽا࿨͉ુͅරఘഎུ̈́ෝͅआ̰̱Ȅু໦͈
ဳབͬဲ̴̢ͅȄুଷ̦஠ட̧̞̞̠͈̺̹́̈́͂̽͜ȃ̷͈ൽا࿨͈૸໦͜੶ঀ̞͈̠͢ͅ
೩̩Ȅఱਤ͈యນ̱͈͂̀ܨ̞ࣞ૤ͬ঵̹̽૽໤͉͂చચ̳ͬ̈́ంह̜̹́̽ȃષ੆̱̹̠͢
ͅ΍Τ̷͉̠̞̠໓ঁഎ̈́ڲࠎ̯ͬࡉ̵Ȅ̹͘ζτϋ͈࿨ڬ͉ΏͿȜ·Αάͺ͈ࡋྶ̈́ߔ̥৪
͂๤̧͓̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ
࡞ဩ
ȁષ੆̱̹̠͢ͅχμϋȆ·ς͈ષ׵͉́ࡣങഎΐλχࢊ̦ঀ̞ͩͦ̀ͥȃࡣങഎΐλχࢊ͉
໲ڠ͞ޗူ͈࡞ဩ̺̞̠͂ͼιȜΐ͈̈́ͅȄ৘͉Ψςോ́ၑ̧ٜ́ͥ૽͉ઁ̞̈́ȃ̷ͦ́͜χ
μϋȆ·ς͈࡞ဩ͉࡛ह́͘་̭̩ͩͥ͂̈́ΐλχࢊ̜́ͥȃඅͅΘρϋ͈ࢊ͉ͤΐλχࢊ́Ȅ
̷͈੊ۼ͉૰အ̦ࢊ̞̽̀ͥ͂এ̞ͩͦ̀ͥȃ̯ͣͅ૸໦̦̞ࣞഴા૽໤͜ΐλχࢊ́చდ̱
̤̀ͤȄ࿷֚ൽا࿨̹̻͉Ψςࢊ͈͙́დ̱̞̀ͥȃ̭̦͂ͧȄ̞̥ͅਘު̦ࡕ̱̞͂࡞̽̀
͜Ȅఉ̩͈Θρϋ̹̻͉ΐλχࢊͬۖ஠͉ͅζΑΗȜ̴̱̤̀ͣͅȄຈါ̈́έτȜΒ̺̫̱̥
ژ̢̞̞̀̈́ȪHinzler 1981, 82ȫȃ
ȁ̷̠̞̠̫ͩ́ൽا࿨͉చდཱུͬ࿫̳ͥ࿨ڬͬ׵̲̭̞ͥ͂̈́̽̀ͥͅȃ̷͈̹͛ͅඵ͈̾
༹༷̦̜ͥȃ͉֚̾ൽا࿨̹̻͉৽૽̹̻͈੶ঀ̱͂̀ഴા̱Ȅచდͬ໳̧̦̈́ͣ୰ྶ͈̩̾
΋ιϋΠ̳ͬͥȃൽا࿨̷͉͈ાࣣͅΐλχࢊ̦ၑ̧ٜ́ͥ͂এ̞ͩͦ̀ͥȃ༹̠͈༷֚̾͜
͉৽૽̦పા̱̥̀ͣȄൽا࿨̹̻͉໳̞̞̹̀დ̞͈̾̀ͅڲࠎ̈́చდ̳̞̠͈ͬͥ͂͜
̦̜̦ͥḘ͉̏ͦ۷ݖ̷͈ͦ́͘ͅા࿂͈ඤယͬၑ̵ٜ̯̞̠ͥ͂փ଎̦̜ͥȪHinzler 1981,
301ȫȃ̷̠̞̠͏̠ͅ൳̲დ̦ةഽ߫ͤ͜༐̯ͦͥȃ̱̥̱Ȅࡣങഎΐλχࢊ͉୉̈́ͥ࡞ဩ͂
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এ̞͈ͩͦ̀ͥ́Ȅ͉ͤ͞ڥ̫ఢ̢͈̞̈́࡞ဩ͈̜֚̾́ͥȃ̷ͦ͜χμϋȆ·ς͈ಿ̞ഥൡ
͞ͺσ΃ͼΛ·̈́අ଻͂۾߸̢̦̜̞ͥ͂ͥȪHinzler 1981, 303ȫȃ
రུ
ȁޥ̧̩͓̭͂ͅȄχμϋȆ·ς͉๱ુͅಿ̞Ⴄঃ̦̜̽̀͜Ȅ࡛हܾ́͘ެ͉࢛ഥ̢̺̫́
ഥઇ̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃࠨ̹̽͘ݗུ͈యͩͤͅளཀྵ̈́Ώ΢ς΂͈̠̈́͢ΦȜΠ͈̠͈̈́͢͜
̺̫̦̜ͤȄ̷͉ͦχμϋ͈ഥൡͅમ̱̞୺࿝ز̱̥ၑ̧ٜ̞́̈́ȪHinzler 1981, 71)ȃ̱̥
̱ȄΘρϋ̹̻͉ఉ̩͈ા̷ࣣ̠̞̠ͅΏ΢ς΂ͬঀ̞ͩ̈́ȃరུ͉๞͈ͣ൮͈ಎ̜͈ͥ́ͅ
̜ͥȃ೵ঊ̱͂̀঍ͅਖ̞̹ତාۼ́ճܱ̱̹ࢊͤ͞Γςέͬু໦͈ષ׵͜ͅঀ̞̥̽̀ͥͣ
̜́ͥȪHinzler 1981, 83ȫȃခྴ̈́ঢ়ݳ͈̜̳̲͉ͣࢩ̩౶̞̦ͣͦ̀ͥȄ̷͈౷༷͈ഥൡ͞
ਠ۝ͬ৿̽̀ષ׵̳͈̜ͥ́ͦ͊ȄΘρϋ̹̻̦ΑΠȜς͞ΘͼͺυΈͬুဇͅͺτϋΐ̳ͥ
̧̭̦͂́ͥȃ̷̷̸̠̞̠̫͈ͩ́ͦͦΘρϋ͉ુͅࡢ૽എ̈́ΨȜΏοϋͬષ׵̳̭ͥ͂ͅ
̈́ͥȪHinzler 1981, 241ȫȃ
ȁષ׵͉́ݗུ͈໲ڠഎ̈́࿂ͤ͢Ȅࢊ̞̽̀ͥΓςέ͂૽ࠁ͈൲̵̧̠̩ࣣ̭͈͕ͬͩͥ͂͘
̠̦ࠠഎ̈́࢘ض̦̜ͥȃࢊͤ਀̱͂̀ષ਀̈́Θρϋ͉Ȅఖᙁ၂Ȅ࡞ဩဋ͍͞൚̭̳̀ͤͬ࡞̢
ͥෝႁ̦ຈါ̜́ͥȪHinzler 1981, 178ȫȃΘρϋ̦ࢊͥ࡞ဩ͈ळ໐͉৽ͅ௲ޟ͈̈́́ȄႠۜ͜
ఱ̧̈́࿨ڬͬ׵̲̞̀ͥȃ̷̢ͦ͠ͅ൳̲Θρϋ̦൳̲׵࿒ͬඵ࿡̫̾̿̀׵̲̹̱͂̀͜Ȅ
൳̢̲͈̩̥̳̭͉̞ͬͤ͂̈́ͣ̈́͜ͅȪhttp://www.kt.rim.or.jp/~banuwati/gai.htmlȫȃ̷ͦ͜Ψ
υΛ·শయ͈׵ࠠͅয̤̀ͤȄඅͅͼΗςͺ͈΋ιΟͻͺȆΟȆρσΞ͞;ͻȜϋྦྷਤ׵͈ࠠ
ൽا࿨͈Γςέ͜ુͅͺΡςή̜̹́̽ȃ
ȁ͕̥͈ވ೒ത͉ȄχμϋȆ·ς̦ඤယഎͅ๱ࣣၑഎ̈́ါள̦ఉ̩Ȅະএ݈̈́੄ြম๊̦֚എ
̜̞̠́ͥ͂ത̜́ͥȃ႕̢͊Ȅ৽૽࢖಼͉ুடഎ̈́ႁ̦̜ͤȄ൲໤͉დ̵Ȅঘ৪͉۰ౙͅவ
͈̠̭̦̩̜ͥ̈́̓̈́͂ͥ͢͢ȃχμϋȆ·ς͈ଲٮ಼͉קഎ̈́ଲٮ́Ȅ̾ͤ͘૰ș͂૽ۼ͞
ܸ̹̻͉̈́̓൳̲ଲٮ́ވ൳֚౿̱̀ڰ࿬̱Ḙ͈̏ଲ̜͈͂ଲ͉ࣣ̱̞ࠫ̀̀Ȅ̷͈౷֖͈૽
ۼ͉ଢࣞ̈́ଲٮ͈ਯ૽́Ȅഛ࣭͂౷ࣲ̧͉͉̱̹̽ͤͅޏٮ̦̞̈́ȃ
ȁ̳́ͅષ੆̱̹ΪϋΜρȜฎআ̦ࡄݪ̱̹ܾެBima Swarga̷͉͈႕͈̜֚̾́ͥȃ̷͉ͦ
ζΧȜΨȜρῌܖ̞̞̿̀ͥ׵࿒͈̈́́Ȅ৽૽࢖͉םဎ͈ΫȜζ̜́ͥȃΫȜζ͉ঘݲ̱̀
౷ࣲͅ၂̻̹຿૶ͬݣफ̳̹ͥ͛ͅȄܸ̹̻͂୽̥̽̀ͣഛ࣭͒ષͤȄ୉କͬ૰ș̥ͣ৾̽̀
ြ̠̳͂ͥ͢ȃ̱̥̱ȄΫȜζ͉຿૶͂ވͅ౷ࣲ̜̹̽ͅঘ৪͈ऌͬ஠ٜ̀༶̱̹͈́Ȅ૰ș
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͉̭ͦͬݺ̵̴ȄΫȜζͅ୉କͬો̠̱̞ͧ͂̈́ȃ̷ͦ́ΫȜζ͉ड੝Ȅ૰ș͂୽̴ͩͅȄু
૸̯̯̬̜̹̦ͬͥ̾ͤ́̽͜Ȅ̜ͥ૰͉ΫȜζͬ఑̻फ़̱̱̠̦̀͘Ȅఈ͈૰͉ΫȜζͬ͘
̹வ୆̵̯ͥȃ̷̱̀૰ș͂ΫȜζ͈చࠨ͉ॻ̩௽̩͈̺̦ȄࠫޫΫȜζ͉୉କ̢̦̭ͣͥ͜
͂̈́ͥͅȃ
ȁজ̦Ψςോ́۷̹ঢ়ݳ͈֚̾͜ζΧȜΨȜρΗ͈΀άΕȜΡ́Ȅ৽૽࢖͉ΫȜζ̜̹́̽ȃ
̜̳̲͉ͣոئ͈೒ͤȃ̜࣭ͥؐͅॼ࣯ܸ̦̤̈́ͤȄ࣭ ̥ؐͣ૽ۼͬ୆̢̫̱͂̀ͅါݥ̳ͥȃ
ΫȜζ̷͉͈დͬ໳̩͂ু૸ܸͬͅ୆̢̫̱̯̯̬̹̞͂̀͂ͅএ̠ȃܸ͉ΫȜζ̳̪ͬ૙ͣ
̤̠̳̦͂ͥȄΫȜζ͉า̫࿒͈̞̈́৪̺̹͈̽́૙̴ͩͦȄܸ͉͕̥͈ܸ̹̻ͬ੩̫ͅࡤͭ
̺̦Ȅࠫޫ͉ྫഌ͈ΫȜζ̦ܸͬ஠֥పহ̳ͥȃ
ȁ̠֚̾͜জ̦۷̹ঢ়ݳ͉ρȜζȜμ΢ͅܖ̞̹̿დ̜̹́̽ȃρȜζȜμ΢͈৽૽࢖ρȜζ
Ȝ͂ΏΗ͈๟ࠠഎ̈́Ⴊ໤ࢊ͉ΉΙλ·ȆΘϋᾼ͜ຝৢ̯̞ͦ̀ͥȃρȜχ΢̞̠͂ݴ૽͈ؐ
͉ΏΗͬু໦͈त̱̹̞͂ͅএ̞Ȅ֮ཝܑͬ̀ΏΗͬည٧̳ͥȃฒ׺ΧΤζȜϋ͉ΏΗͬݣ̞
੄̳̹͛ͅρȜχ΢͈࣭̩ؐ̽̀ͥ͞ͅȃΧΤζȜϋ͉ΏΗͬࡉ̫̾੄̳̦ഌͅอࡉ̯̱ͦ̀
̠͘ȃρȜχ΢͈௳ঊ͉ΧΤζȜϋེ༹͈ͬ࿦́फ̷़̠̳̦͂ͥȄΧΤζȜϋ͉ྫഌ̜́ͥȃ
डࢃͅఱ̧̈́୽̞̦ইͤ͘ȄࠫޫΧΤζȜϋ͉ρȜχ΢͈࣭ؐͬ஠̀غম࣏̳́ͣȃ
ȁχμϋȆ·ς͈ΡρζΜσΆȜ͉Ȅ৽ͅඵ͈̾ਬ౬͈ۼͅڳ൥ͬ୆̵̲̯̞̠͈̜ͥ͂́͜
ͥȃশ͉ͅ२͈̾ਬ౬͈໰௔͜ࡉͣͦͥȪHinzler 1981, 256ȫȃ̷͈ڳ൥͉ষలͅ୽̞̞̠͂ࠫ
ض̈́ͤͅȄࠫྎ͉ુֲͅ௰Ȫࢃͅ੆͓̭̦ͥ͂̈́ͥͅȄֲ௰͉࢕͂ୃ̜̳݅ͬͣͩȫ͈৽૽࢖
̦ࠨ൰́ੳ̞̠̭̾͂͂̈́ͥͅȃ͈̈́́Ȅ୽ા͉ঢ়ݳ͈·ρͼζΛ·Α̱͂̀ਹါ̈́࿨ڬͬ׵
̲Ȅםဎ͂՛࿨͈ࠨ൰̺̫͉̩́̈́Ȅ̤ރ͜୽̞ͅ४ح̳ͥȃ୽̞͈׵̲༷͉́Θρϋ͉૽ࠁ
ௌͤͅ۾̱̀ু໦͈ࡉম̈́Ξ·ΣΛ·ͬड̩͜͢ࡉ̵̧̭̦ͥ͂́ͥȃםဎ͂՛࿨͈ࠨ൰͉ة
ഽ͜ಎ౯̯ͦȄ̯̰̈́͘͘୽আ̹̻̦ऒ௰ֲ͞௰ͅഴા̱̹ͤȄపા̱̹̳ͤͥȃ૽ࠁ͈൲̧
்̦̺̺̩ͭͭ̈́ͤȄষșͅഌ̦࡛ͦȄ୽̧̞͈̦̳̳̱̩̓͛ࠣ̈́ͥ͘͘͢ા࿂̈́̓Ȅ໌ܕ
͈ե̞༷͜า߲̜́ͥȃ̹͘Ȅൽا࿨͈̤̥̬́૯࠵̈́୽ા͈̥̈́͜ͅ΋η΃σ̈́ါள̦࡛ͦ
ͥȃ
ࠁিષ͈փྙ
ȁ۷ݖ͉ુֲͅ௰̥ͣഴા̳ͥ౬ఘ͈ྙ༷̳̦ͬͥȄΪϋΡͽȜޗֲ͉́௰͂ऒ௰͉̹̺஝͂
՛̞̠͂փྙ͉̩́̈́Ȅ͚̱֮ͧ͂ု͈̠͢ͅ໙ࢩ̞փྙ̦̜ͤȄ̷̯̰ͦ̽̀̈́͘͘͢ͅచ
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ၛ̦યಭ̯̞ͦ̀ͥȪHinzler 1981, 250ȫȃ̷ͦ́Ȅऒ௰̥ͣഴા̳ͥ࿨ڬ͉ࠨ̱̀ુͅ՛࿨́
͉̩̈́Ȅ૰ș̈́̓͜ऒ௰̥ͣഴા̳̭̦̜ͥ͂ͥȃχμϋȆ·ς͈ષ׵͉஝͂՛͈ΨρϋΑͬ
ैͤȄ̾ͤ͘΃΂ᾼֳ̦̭̞̠ܳͣ̈́͢ಐ͈಺გͬ৿̞̠ͥ͂ࠁিષ͈࿒എ̦̜ͥȃ̷͉ͦ
Ψςോ͈׵ࠠ͞ိ͈ͤ̈́̓අಭ́Ȅ׵ࠠ͜ਕޗ͂۾߸̦૬̞ȃષ׵ͬ೒̲̀૰အ͞୶ரͅࠉփ
ͬນ̱Ȅ̯ͣͅ୶ர͈Ⴀͬք͛Ȅܸͬ୓̹̜͛ͥ͛́ͥȃ̷͈̹͛χμϋȆ·ς͉঳͈֭ऱͤ
ոٸͅ௞৆̹͉͘ঊރ͈౪୆ͅष̱̀͜ષ׵̯̞ͦ̀ͥȪHinzler 1981, 69ȫȃȁ
ȁέρϋΑ͈Ȅഥ୰͈׵ࠠ۬ආͺϋΠΣϋȆͺσΠȜ͉΀ΛΓͼਬȶLe théâtre et son doubleȷ
͈̥̈́́Ψςോ͈Ψυϋࠠͅ۾̱̀͜૘̹ͦȃͺσΠȜͥ͂͢ͅȄΨςോ͈׵͉ࠠͅȄଲٮ͈
ࠁিષഎ̈́ಉ੬͞಺გഎ̈́ΨρϋΑͬ༗̾ܥෝ̦̜̞̠ͥ͂ȃ̷͈ΨρϋΑ̦৐̹ͩͦાࣣͅ
͉עພ͞୽௔̦̭̈́̓ܳͥخෝ଻̦̜ͤȄ࠲ࢫ͞໹გͬ৿̹ͥ͛ͅ஝͂՛͈ΨρϋΑͬٝ໘̱
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷͈਀౲͈̱ܻ֚̾͂̀৆എ̈́׵̦̜ࠠͥȃ̶̈́̈́ͣȄષ׵̯̭ͦͥ͂́Ȅ
஝͂՛͈યಭഎ̈́୽̞ͬ߫ͤࢩ̵̬̯̥̜ͣͦͥͣ́ͥȪLee 1993, 40ȫȃ
ൽඃ
ȁଲٮ͈໹გ͞২͈ٛ಺გͬ৿̹ͥ͛ͅȄֳಐ̺̫͉̩́̈́Ȅ૽ۼ͈૤͈̥̈́͜ͅ஝͂՛͈Ψ
ρϋΑ̭̦ͬ͂ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ̷̢ͦ͠ͅχμϋȆ·ς͈ષ׵͉́୰ޗͬ၌ဥ̳ͥܥٛ͜ఉ
̩Ȅൽඃ̦ఱ୨ͅএ̤ͩͦ̀ͤȄ૽ۼ͈ಿਫ਼͉གྷ͛ͣͦౣਫ਼͉ৎͣͦͥȃঢ়ݳ͈ΞȜζ̱͂̀
͉૶ࢣ࣐Ȅزြ͈಑୍Ȅຳິۼ͈ௌȄࡃ૸͞ুଷ͈̠̈́̓̈́͢ޗ̦߱৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̷
͈ιΛΓȜΐ͉Ȅ২͈ٛ಺გ͈̹͛ͅڎș̦ڎș͈২ٛഎ̈́࿨ڬͬ૥͙૬̩ض̹̳̭͂́ঘࢃ
͈வ୆́༭̞ͣͦͥȄ̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃًഽ͈ૂ෎͞଺໚ဳ̈́̓ͬဲ̢̞ͣͦ̈́૽໤͉՛૽
̱͙͂̀ͣͦȄัͬဓ̢̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃ̷̠̞̠ൽඃ͈۷തͅ۾̱͉̀ȄΨυΛ·শయ͈
২ٛ͂ΪϋΡͽȜޗ͈΃ȜΑΠ২̦ٛয̢̞̞̀ͥ͂ͥȃ૽ۼ̦২ٛഎ̈́૸໦ͅ௖؊̱̀Ȅߎ
ඳͅఛ̢̭̦ͥ͂ޑ̞ͣͦͥȃ
ȁΨυΛ·শయ͈׵ًࠠ́͜ഽ͈ܔീՓڢ̦ةഽ৾ͤ͜ષ̬ͣͦȄুଷ૤͈ෝႁ̦৘႕̈́̽ͅ
̹ȃ႕̢͊ΏͿȜ·Αάͺ͈৽૽࢖ȶςΙλȜΡ२ଲȷ͞ȶζ·αΑȷ̷͉͈̈́̓యນ̺̞͂
̢ͥȃ๞͉ͣঢ়ݳ͈ࠫྎͅ՛૽̱͂̀໅̫͉̳̦ͥȄ੝̥͛ͣਞͩͤ́͘ঢ়ݳ͈ಎ૤૽໤̜́
ͤȄ๞ͣ͂୽̞̽̀ͥ૽໤̹̻͉Ȅ஝૽̴̥̥̹̺͈ͩͣ͜ͅზ࿨͈̠͢ͅࡉ̢ͥȃ̶̈́̈́ͣȄ
ΨυΛ·͈׵͉ࠠ́χμϋȆ·ς͂։̈́̽̀Ȅ஝͂՛͈୽ા̦৽૽࢖͈૤͈ಎ̜̥̜ͥͣ́ͅ
ͥȃ̱̥̱ȄχμϋȆ·ς́͜ΨυΛ·শయ͈׵ࠠ́͜Ȅܨ̞ࣞ૤̹ͬ̽͜৽૽࢖̺̫͉ΑΠ
ͼΛ·̈́ఠഽ̧̭̦ͬ͂ͥ͂́Ȅ՛૽͜ൽا࿨͜ߎ̱͙ࣾ͞ඳ̜ͤ͘ͅఛ̢̞ͣͦ̈́ȃ
χμϋȆ·ς͈ΨυΛ·଻̞̾̀ͅ
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̤ͩͤͅ
ȁχμϋȆ·ς͉ଲٮಎ́͜ξΣȜ·̈́׵ࠠ́Ȅଲٮྫࠁ֒ॲͅഴ჏̯̹ͦȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦ
ܔ̱̞̭̺̦͊͂Ȅ൳শͅςΑ·͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃࠝ੅എ̈́౵఑̻̦ࢩ̩෇ে̯ͦͦ͊ȄΈυ
ȜΨςΔȜΏοϋ͈̥̈́͜ͅ୆̧ॼ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̱̥̱Ȅ׵͈̠ࠠ̈́ࠝ͢੅̦஠̀ഥൡഎ
̈́ਠ۝̺̫ͅࡥ೰̯̭͈ͦͥ͂ܓܥ଻̜ͥ͜ȃχμϋȆ·ςͬ੝͛̀۷ͥ۷ݖ͉͂̽̀ͅȄ௲
ޟഎ֣̈́ય̦ޑ̞̦Ȅ৘͉ਠ۝എͅࠨ̹̭̦͛ͣͦ͂փٸͅఉ Ȫ̞Hinzler 1981, 306ȫȃ͜ ̻ͧͭȄ
χμϋȆ·ς͉ഥൡࠝෝ̱͂̀৿̧͓̜̦ͥ́ͥȄഥൡ͉Ȩ̏͂ͅ໅౜̲̭̜ۜͥ͂ͥ͜ͅȃ
ȁˎˌଲܮ͈ࢃ฼̥ͣχμϋͬ߃యا̳ͥ߹࢜͜ࡉͣͦͥȃ႕̢͊ˍ˕ː˕ා̥ͣȄ࣭ྦྷͬ߼
࿎̱̦̈́ͣȄুဇ͈փএͬޑ͛ͥ࿒എ́૧ଲయ͈χμϋ̦ͼϋΡΥΏͺ͈ඊၛ׋൲͂ވͅ୆͘
̹ͦȃ̱̥̱Ȅ૧ै̦஻ै̴̯ͦͅȄ̢̥̽̀ଡ଼͈૰დ͉̈́̓યಭഎ̈́ͺτΌςȜȪߙփȫͅ
་̢ͣͦȄ஝͂՛͈୽̞͉ͼϋΡΥΏͺ૽͂΂ρϋΘ૽͈୽̞̺̞̠͂ίυΩ΄ϋΘ̹̈́̽ͅȃ
൚ட̦̈́ͣ۷ݖ͉Ȅ૒ྦྷ౷৽͈݅߳૽͂୽̞̽̀ͥڟྵزͬ঑঵̳ͥȪMoerdowo 1982, 25ȫȃ
̱̥̱Ȅ̷̠̞̠ͼΟ΂υΆȜ͈׵͉ࠠຈடഎ֚ͅশഎ̈́גޣ̱̥ဓ̢̞̈́ȃ
ȁˍ˕˕˒ා̹͘ͅ૧̱̞ࠝ੅എ̈́ͼΦαȜΏοϋ̦̜ͤȄഩܨχμϋ̦อྶ̯̹ͦȃݴఱ̈́
Α·ςȜϋ͈ࢃͧͅȄ΂ͼσρϋί͈యͩͤͅΧυΊϋρϋί̦ঀ̤ͩͦ̀ͤȄ૽ࠁ͈ג͉̞
̧͉̾̽ͤ͜ࡉ̢ͥȃ̷͈̹֚͛ͅ૽͈Θρΰ͉਀̦௷̴ͤȄ̹̩̯͈ͭ૽ࠁࡍ̞̦ຈါͅ
̹̈́̽ȪBallinger/Dibia 2004, 49ȫȃ̭͈̠͢ͅχμϋ͉Ȅ૰๩എ̈́໱սܨ̦৐ͩͦȄΑβ·Η
·σ̈́Ȅͥ́͘ͺΣιדْͬࡉ̞̠̱̹̀ͥ̈́̽̀̽͘͢ͅȃ
ȁ̯ͣͅड߃͉Ȅ૧̱̞૽ࠁͬঀ̞Ȅ૧̱̞ΑΠȜςȜͬࢊ̞̽̀ͥඵȄ२͈૧ଲయ͈Θρϋ
̹̻̞ͥ͜ȪBallinger/Dibia 2004, 50ȫȃ̷ͦ́͜ॼැ̦࡛̈́ͣहȄ৹̞ͼϋΡΥΏͺ૽͈ۼ́
͉χμϋȆ·ς͈ບ฻͉̜̩̩ͤࣞ̈́͘Ȅષ׵͈ܥ͉ٛࡘ̞̽̀ͥȃȪMoerdowo 1982, 25ȫȃ
̱̥̱̦̈́ͣȄུြ͈փྙͬࣉ̢ͦ͊χμϋȆ·ς͉Ȅଲٮྫࠁ֒ॲ̱͂̀Ηͼθ΃ίΓσ͈
̥̺̫͉̩̈́́̈́Ȅུ൚ͅ୆̧̞̀ͥഥൡࠝෝ̱͂̀୆̧װ̧͍͓̜̠ͥ́ͧȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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